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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
VI. bér Csütörtökön, Márczius 11-kén 1869,
adatik:
2 O-dik
Nagy opera 4 szakaszban. — Irta Cammerano Salvator, zenéjét Verdi J , fordította Nádaskay Lajos.
j ' ■ * (Rendező: Szabó)
í
I .s z a k a s z :Párbaj. 2. szakasz: CKigáiiyno.3. szakasz: Cxigánjnofia.







Landsman Jenni k a. 
Fektér. '
Philipo vics.
Történik Biskajában, részint Aragóniában. — Idő. 15-dik század.
Ines, Leonóra barátoéja — — Medgyesiné.
Ruiz ' — — — — Barlha.
Egy vén czigány — — — Marosi.
Egy hírnök — ■ — — — Nagy.
Leonóra barálnéi, a gróf kísérete, fegyveresek, czfgányok és nők.
7|  Jegyeket válthatni reggeli 9 óráiéi 12-ig délután 3 —5 éráig a színházi pénztárnál.
S e ment i  d i ja k :  Alaó és közép páholy 3  írt. 3 0  kr. Családi páholy 3  írt, Másod emeleti páholy 2  frl. 3 0  kr.Tómlásszék r o  kr. Földszinti zárlszék 
kr Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr, (Janison őrmestertől lefelé kr. Gyermek jegy SS® kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
B é r i e t h i r d e t é * .
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy a hetedik és utolsó bérlet szombaton azaz folyó hó 13-kán veszi kezdetét. A bérletár 20 előadásra 
következő: Családi páho l y  65  írt. Al só és közép  pá h o l y  45  írt. F e l s ő  páho l y  30 frt. Táml ás  szék 9 frl. F ö l d s z i n t i  z á r t s z ó k  
6 írt. E me l  é t i  z á r t s z é k 5 írt. A . i z l n h á z t  b i z o t t s á g .
D«fcr«ez#a i§ 6 9 .  Nyoaatett a varos könyvayondájábaa. (Bgm.)
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